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1 de maig
Periodistes de l'Ebre al primer de maig. Una
àmplia representació del col·lectiu de periodistes i
comunicadors de les Terres de l'Ebre participa en la
manifestació del primer de maig a Tortosa convocada
pel sindicats majoritaris. Amb el suport del Col·legi
de Periodistes,els comunicadors ebrencs participen a
l'acte amb una pancarta amb el lema:"Sense perio¬
disme no hi ha democràcia, sos periodisme ebrenc".
En acabar la manifestació, periodistes de Catalunya
Ràdio, de tv3 de www.aguaita.cat i de Canal 21 tv,
juntament amb la presidenta de la Demarcació, Am¬
paro Moreno, signen un manifest públic en defensa
del periodisme a les Terres de l'Ebre. La professió ha
perdut, i segueix perdent, un important nombre de
llocs de treball a la zona.
Els periodistes a la manifestació.
2 de maig
El dret de la gent gran a una informació ètica.
El Col·legi de Periodistes acull la conferència sobre
el dret de la gent gran a rebre una informació ètica.
L'acte està organitzat pel Consell de la Informació de
Catalunya (cic) amb la col·laboració del Col·legi de
Periodistes. Obre l'acte Llúcia Oliva, presidenta del
cic,i Lluís Foix, periodista i escriptor. Assisteixen a la
trobada Mario Cugat, president de l'Associació Gent
Gran, i Dolors Gordo, secretària general de Benestar
Social de la Generalitat. Oliva explica que el cic està
interessat a saber els presumptes greuges dels usuaris
a fi i efecte que la gent gran tingui confiança en els
periodistes professionals que contrasten la informa¬
ció. D'altra banda, Foix insisteix en la necessitat de
garantir l'ètica de la informació tant en les notícies
informatives com en articles d'opinió o tertúlies.
3 de maig
Dia de la Llibertat de Premsa. Reporters sense
Fronteres presenta l'informe anual sobre llibertat de
premsa. Segons aquesta entitat, en el darrers anys,
90 periodistes i 48 internautes han estat assassinats,
a més de 300 periodistes i autors de blocs que han
estat empresonats.A banda dels actes violents, la
crisi afecta periodistes, i per això, amb motiu del Dia
de la Llibertat de Premsa, l'Associació Mundial de
Periòdics i Editors de Notícies ha fet una crida per
defensar-la en països afectats per la violència contra
els mitjans. En aquesta diada,també s'han lliurat els
premis Llibertat d'Expressió de la Unió de Periodis¬
tesValencians. Un està dedicat al comitè d'empresa
de Radio Televisió Valenciana per "la defensa d'una
ràdio i una televisió públiques en valencià i de qua¬
litat". Finalment, s'atorga el Premi Casa Amèrica
de Catalunya a la Llibertat d'Expressió a Sergio
González Rodríguez, periodista i assagista, en reco¬
neixement al seu treball de denúncia de la violència
relacionada amb el narcotràfic a Mèxic.
Sergio González amb el premi de Casa Amèrica
Lliurament del Premi Josep Pernau. El Saló de
Plens de La Paeria (Lleida) acull el lliurament dels
guardons de la setena edició del concurs Josep Per¬
nau.Júlia Cecília, de l'Institut Josep Lladonosa, i Lli¬
bert Rexach, de l'Institut Samuel Gili i Gaya, són els
guanyadors de les dues categories respectives amb les
obres Literatura a 1,20 i En moments excepcionals cor¬
rupcions excepcionals. L'acte va estar presidit per l'alcal¬
de de Lleida, Àngel Ros; el regidor d'Educació,Jesús
Castillo; el representant dels centres d'Ensenyament,
Miquel Àngel Cullerès,i la vídua de Josep Pernau,
Carme Mas. En l'edició d'enguany es van presentar
244 treballs, 28 més que el 2012 i el doble que en la
primera edició.
Foto de família amb els diferents guardonats
6 de maig
Noves delegacions de Catalunya Ràdio. Ca¬
talunya Ràdio obre els nous centres territorials
emplaçats als Pirineus, Catalunya Central i les Terres
de l'Ebre. La mesura suposa la supressió d'una tren¬
tena de corresponsalies cobertes per col·laboradors.
Segons la direcció, els nous centres es cobriran amb
professionals que tindran dedicació plena. La nova
organització ha provocat malestar entre els treba¬
lladors de l'emissora pública, segons va fer saber des
dels primers moments el comitè d'empresa.
El Mundo acomiada cinc treballadors de la
delegació de Catalunya. El diari El Mundo anuncia
l'acomiadament de cinc dels setze treballadors de la
seu catalana. Quatre dels acomiadats són periodistes
i el cinquè és administratiu. Aquesta decisió també
implica la desaparició de les seccions de Cultura i
Fotografia.
7 de maig
Conveni entre el Col·legi i l'ADPC. El degà
del Col·legi,Josep Maria Martí, i la presidenta de
l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya,
Carolina Barber, formalitzen un nou conveni per
col·laborar en tot el que faci referència al tema de
gènere. El conveni precisa que la delegada d'aquesta
matèria del Col·legi de Periodistes de Catalunya,
Marga Solé, continuarà sent la persona encarregada
d'estudiar i fer arribar al degà les propostes, suggeri¬
ments i projectes de l'Associació. Aquestes propostes
seran elevades a la Junta del Col·legi i, si les aprova, es
tiraran endavant. El conveni també inclou la cessió
d'ús i en règim compartit amb altres associacions de
periodistes d'un espai de les instal·lacions de la seu
central del Col·legi.
Joan Carles Valero, nou càrrec a abc i Vocento.
El periodistaJoan CarlesValero és el nou responsable
de relacions institucionals i externes del diari abc
i del GrupVocento a Catalunya. Aquest periodista,
amb més de 35 anys d'experiència i professor de Pe¬
riodisme a la Univeristat Abat Oliba-ceu, així com
en el Màster d'aquesta universitat i de la Ramon
Llull, ha format part de la plantilla d'abc des de la
creació de l'edició catalana del diari, vint-i-cinc anys
enrere. Anteriorment, havia estat redactor d'E/ Perió¬
dico de Catalunya, El Noticiero Universal i corresponsal
de l'Agència efe i YHoja del Lunes. A\s anys setanta,
havia estat fundador i el primer director de Ràdio
L'Hospitalet i fundador del setmanari El Llobregat.
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Valero compaginarà les relacions institucionals amb
la coordinació editorial dels suplements i amb les
seves col·laboracions en el suplement Empresa i amb
les anàlisis que publica setmanalment l'edició cata¬
lana del diari.
El veterà periodista Joan Carles Valero
Premi Vila de Gràcia per Graciamon. L'ajuntament
de Barcelona ha concedit el premi Vila de Gràcia, en
comunicació, a la tv per Internet Graciamon.cat, un
canal de televisió local recolzat per la Universitat
Autònoma de Barcelona i dirigit per Manuel López,
professor emèrit i periodista. Aquest guardó valora la
tasca realitzada per Graciamon al districte de Gràcia i
a Barcelona, i reconeix la feina feta i el desenvolupa¬
ment i aplicació de les tecnologies modernes al ser¬
vei de la ciutadania. Graciamon és una entitat sense
ànim de lucre sostinguda per voluntaris que també
acull estudiants i llicenciats joves de la uab. Gracia¬
mon.cat va ser creada tres anys enrere com a experi¬
ència pilot i en aquest temps ja ha produït 2.200 ví¬
deos, alguns dels quals han servit a la justícia per
determinar culpabilitats com en el cas de la jove Es¬
ter Quintana, que va resultar ferida, possiblement per
una pilota de goma llançada pels mossos d'Esquadra
durant una manifestació.
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Els responsables de Graciamon amb el guardó
8 de maig
Seminari de comunicació institucional en l'es¬
port. El Col·legi de Periodistes i l'Associació de
Comunicació Política (acop) organitzen el seminari
"Gabinets i comunicació institucional en l'esport",
en què participa el periodista de tve i vocal de la
Junta de Govern del Col·legi, Pere Ferreres, Gerard
Gui, cap de Gabinet de Presidència del f.c. Barce¬
lona,Yuri Morejon,soci director de Comunicar es
Ganar (assessors de comunicació per a esportistes
d'elit) i Marc Casanovas, cap de Premsa i Relacions
externes del dír. A l'acte s'analitzen casos concrets
de la gestió d'un gabinet en un club com el Barça, els
aspectes que més es poden treballar a nivell d'asses¬
sorament de comunicació estratègica i els reptes que
ha d'afrontar la comunicació institucional en l'àmbit
esportiu.
9 de maig
Reconeixement de Ràdio Associació a Josep
Maria Martí. El degà del Col·legi de Periodistes
de Catalunya,Josep Maria Martí, rep un reco¬
neixement a la trajectòria professional durant la
tretzena edició dels premis de Ràdio Associació de
Catalunya,que van tenir lloc a l'auditori de I'once
de Barcelona.Martí,va ser director de la ser a Tarra¬
gona i de Ràdio Barcelona i la Cadena ser-Catalu-
nya entre 1989 i el 2002. Professor titular de Comu¬
nicació Audiovisual de la uab i secretari general dels
Premis Ondas de Ràdio i Televisió, ha participat en
investigacions sobre comunicació social i ha escrit,
entre altres, els llibres De la idea a la antena (2000) La
radio: de la telegrafia sin hilos a los satélites (1985), Nue¬
vosformatos de radio en USA (1995) i La ràdio a Catalu¬
nya (1996).També es van distingir altres professionals,
com Josep Cuní,pel programa 8 al dia i a Sergi Cu-
tillas per la tasca tècnica a Catalunya Ràdio.
Digitalizació d'Annals de Periodisme Català. El
Col·legi de Periodistes de Catalunya i el Consorci de
Biblioteques Universitàries signen un conveni per
incorporar la que va ser revista del col·legi, Annals
de Periodisme Català,al seus arxius. La revista va ser
editada pel Col·legi de Periodistes entre 1984 i 1998.
Anteriorment, entre 1933 i 1936 havia estat editada
per l'Associació de Periodistes de Barcelona. Ac¬
tualment, s'està digitalitzant el contingut d'aquesta
revista. A partir d'ara, Annals de Periodisme Català es
podrà consultar al dipòsit digital cooperatiu Revistes
Catalanes amb Accés Obert (raco) (www.cbuc.cai),
que vetlla per difondre articles de revistes científi¬
ques, culturals i erudites catalanes. El conveni forma
part del Pla Estratègic 2012-2014 del Centre de Do¬
cumentació Montserrat Roig, que té com a objectiu
preservar i difondre la memòria de l'associacionisme
català mitjançant la digitalització.
11 de maig
L'ACN, a Maternitat. L'Agència Catalana de No¬
tícies (acn) deixa la seu a Barcelona i es trasllada a
les dependències de la Xarxa a la Maternitat de Bar¬
celona. El trasllat no és tan sols una mesura d'estalvi,
sinó que s'intueix una probable fusió entre I'acn
i La Xarxa (procedent de la fusió de coMRàdio, la
Xarxa de Televisions Locals i La Malla), propietat en
un 90% de la Diputació. L'acn és una agència de la
Generalitat participada en un 30% per la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals (ccma).
12 de maig
Festa reivindicativa DETV3 al Moll de la Fusta.
Els treballadors de TV3 celebren una festa reivindi¬
cativa al Moll de la Fusta de Barcelona per agrair la
confiança que els dispensen els ciutadans i alertar del
perill que assetja el futur dels mitjans públics. L'acte
compta ambla música de Lax 'n Busto, Mishima i Gos¬
sos, entre altres.També hi ha activitats lúdiques i in¬
tervencions de diversos professionals que apareixen a
la cadena. L'acte, titulat"Tinc ganes de veure't",està
organitzat per uns 500 treballadors de la cadena.Vint
mil persones gaudeixen de la festa.
14 de maig
A la memòria de Francesc Candel. El Col·legi de
Periodistes acull el Memorial Francesc Candel amb
el lliurament de les distincions atorgades enguany.
L'acte està presidit per la consellera d'Ensenyament,
Irene Rigau. Els presents a la taula destaquen com
Candel, sense ser català ni periodista, va integrar-se a
Catalunya i com, amb els escrits, va explicar i defen¬
sar els nouvinguts. En honor al seu treball, el Col·legi
serà d'ara en endavant la seu de la Fundació Candel.
Els guardonats de 2012 a qui es lliuren els premis són
la Fundació Lluís Carulla per la seva funció socio-
cultural, la Cooperativa coop 57 de serveis financers,
ètics i solidaris, a més del periodista Joan Carles Peris.
Premi Madrid a RafaelJorba. Rafael Jorba, pe¬
riodista de La Vanguardia, rep el xn Premio Diario
Madrid de Periodisme en un acte a la capital espa¬
nyola, a la seu de la Fundació Diario Madrid.Jorba
(Igualada, 1956) és assagista, excorresponsal, analista
internacional,membre de l'equip d'edició del diari
i autor d'assaigs com Catalanisme 0 nacionalisme o La
mirada del otro, manifesto por la alteridad. El periodista
Lluís Foix és l'encarregat de presentar el guardonat,
amb el què ha treballat al diari del grup Godó. Du¬
rant l'acte, el també periodista Miguel Ángel Aguilar
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recorda que el Diario Madrid va haver de tancar
l'any 1971 degut a la "falta d'entusiasme en l'elogi a
Franco".
I 15 de maig
Neix Catalunyaplural.cat. El Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona (cccb) acull la pre¬
sentació del nou diari digital Catalunyaplural.cat im¬
pulsat per la Fundació Periodisme Plural i que s'in-
tegra dins Eldiario.es. La presentació és a carree del
periodista i exdegà del Col·legi de Periodistes Josep
Carles Rius, que assumeix la direcció del nou mitjà.
L'acompanyen, entre altres, Ignacio Escolar, director
d'El diario.es; el politòlegjoan Subirats i el periodista
Antonio Baños, tots ells membres del Patronat de la
Fundació, que defensa "el periodisme independent i
els valors progressistes". El Patronat està integrat per
47 persones i es renovarà cada dos anys i vol ser "un
pont per regenerar la democràcia a Catalunya i altres
pobles d'Espanya".
Un moment de l'acte al CCCB
16 de maig
Trobada amb el degà a Lleida.Tc lloc a la de¬
marcació de Lleida una trobada amb el degà Josep
Maria Martí. Explica als assistents el contingut de
l'informe Nínxols d'ocupació per a periodistes, acordat
entre el Col·legi de Periodistes i el Servei d'Ocupa¬
ció de Catalunya (soc) i elaborat per la facultat de
Comunicació Blanquerna sota la direcció del profes¬
sor Lluís Micó. El document planteja possibilitats de
feina per a periodistes en els difícils moments actuals.
Maruja Torres deixa El País. La periodista i es¬
criptora MarujaTorres deixarà de col·laborar amb
El País en haver-la fet fora de la secció d'Opinió del
diari, segons ella mateixa explica al compte de Twit¬
ter.Torres (Barcelona, 1943) va ingressar a El País el
1982 procedent de les revistes Garbo i Fotogramas.
18 de maig
La premsa comarcal resisteix. Olot acull la pre¬
sentació del Llibre blanc de la premsa comarcal durant
la setena convenció de l'Associació Catalana de la
Premsa Comarcal (acpc). L'informe assenyala que
tot i que la premsa de proximitat "ha empitjorat una
mica en relació amb l'any passat amb la desaparició
de quatre capçaleres impreses", la caiguda és inferior
a la que ha registrat en el conjunt del sector. El llibre
blanc assenyala que, actualment, hi ha a Catalunya
119 publicacions d'àmbit local i comarcal que venen
160.000 exemplars diaris. Amb aquestes dades, els
assistents a la trobada reivindiquen el periodisme de
proximitat. D'altra banda, Olot atorga el vu Premi
d'Investigació Universitària al terrassenc Joan Fran¬
cesc Fondevila per l'ús de la tecnologia als diaris de
I'acpc. Fondevila és director del departament de
Ciències de la Comunicació de la Universitat Abat
Oliva-ceu i director del Centre d'Estudis sobre el
Cable (Cecable).
Joan Francesc Fondevila, al recollir el premi
20 de maig
Dues mil transmissions d'en PuYAL.Joaquim Ma¬
ria Puyal i el seu equip celebren les dues mil trans¬
missions del futbol en català, que es van complir el
16 de febrer. L'acte s'ha fet coincidir amb la celebra¬
ció del títol de Lliga del Barça en una festa a l'antiga
fabrica Estrella Damm, on han concorregut diferents
equips de professionals que han acompanyat el cone¬
gut periodista en les diferents etapes de la transmissió
des de l'any 1976.
21 de maig
Taula rodona sobre la qualitat periodística. El
Col·legi de Periodistes celebra una taula rodona
durant la presentació del llibre La calidad periodística.
Teorías; investigaciones y sugerencias profesionales, una
obra col·lectiva encapçalada pel periodista i catedrà¬
tic de Periodisme de la Universitat deValència,Josep
Lluís Gómez Mompart. En l'acte participen Josep
Maria Martí, degà del Col·legi;Joan ManuelTresser-
ras, professor de Comunicació de la uab i exconseller
de Cultura i Mitjans de Comunicació; Mònica
Terribas, periodista i consellera delegada de YAra;
Milagros Pérez Oliva, periodista d'El País; Enric Ma¬
rín, coautor del llibre i professor de Comunicació de
la uab, i Lluís Gómez Mompart, impulsor de l'obra.
Els assistents destaquen el moment de transformació
de la professió, reivindiquen el periodisme des de la
política,així com la importància dels mitjans de co¬
municació públics.
23 de maig
Conveni del Col·legi amb la UAB. El degà del
Col·legi de PeriodistesJosep Maria Martí, i el degà
de la facultat de Ciències de la ComunicacióJosep
Maria Català Domènech, signen un conveni de
col·laboració en el qual acorden que el Col·legi
de Periodistes farà difusió entre els col·legiats dels
programes d'estudis de Periodisme i Comunica¬
ció audiovisual de la facultat,mentre que aquesta
difondrà els cursos de formació continuada que
ofereix el Centre de Formació i Desenvolupament
del Col·legi.També es farà difusió del programa
d'actes, conferències, premis i altres comunicacions
que la facultat determini que poden ser d'interès per
als alumnes. A més, el Col·legi autoritzarà la parti¬
cipació d'alumnes de quart curs en actes i serveis
col·legials, com ara la borsa de treball, el Centre de
documentació o l'assistència a conferències, exposi¬
cions i presentacions.
La Barcelona de Huertas Claveria.Es presenta al
Col·legi de Periodistes el llibreJosep Maria Huertas
Claveria i els barris de Barcelona. Antologia de repor¬
tatges escrits perJosep M. Huertas Claveria entre
1964 i 1975 a l'entorn dels barris de la ciutat. L'obra,
editada per Quaderns de Carrer, és una iniciativa de
l'Associació deVeïns de Barcelona (favb) i de la re¬
vista Carrer per rememorar el periodista i cronista de
Barcelona. Huertas va morir el 2007,quan era degà
del Col·legi de Periodistes.
Assistents a l'acte amb un exemplar del llibre
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L'ARA Balears, arriba a les Illes.Arriba als qui¬
oscs de les Illes i a Internet el diari ara Balears, l'úni¬
ca publicació en català existent a les Illes. Es tracta
de la iniciativa d'un grup de periodistes i empresaris
mallorquins que han rebut el suport de les empreses
editores de Yara i del diari Balears, al qual substituirà.
El nou rotatiu es defineix com "un mitjà de comu¬
nicació modern, independent, rigorós i de qualitat".
La periodista Catalina Serra en serà a partit d'ara la
directora.
25 de maig
Neix el Col·legi de Periodistes d'Andalusia. Es
constitueix el Col·legi Professional de Periodistes
d'Andalusia en el transcurs d'una assemblea celebra¬
da a Antequera. L'única llista a la Junta de Govern
està encapçalada per Antonio Manfredi. S'aproven
els estatuts i l'informe de la comissió gestora provisi¬
onal. El Col·legi d'Andalusia neix amb l'objectiu de
defensar l'ètica professional i la formació per a nous
models del periodisme.
27 de maig
En memòria de José Couso. El Col·legi de Peri¬
odistes acull una taula rodona en memòria de José
Couso, el càmera mort deu anys enrere durant la
guerra a l'Iraq. La trobada és moderada per la pe¬
riodista Rosa Maria Calaf i compta amb la partici¬
pació de Javier Couso, germà de José Couso; Marc
Marginedas, enviat especial a zones de conflicte d'E/
Periódico de Catalunya, i Jaume Saura, coautor del lli¬
bre El conflicto de Iraq y el Derecho Internacional: El caso
Couso. Deu anys després de la mort de Couso, estan
processats per l'Audiència Nacional els tres militars
que ordenaren, autoritzaren i dispararen el tret, així
com dos dels seus superiors, que va acabar la vida del
càmera.
28 de maig
Nova cooperativa per al mercat de treball.
Es presenta a la seu del Col·legi de Periodistes el
projecte "Se BuscanPeriodistas-CA"amb vista a
impulsar el mercat de treball, dignificar la professió
i donar suport a les noves iniciatives. El degà,Josep
Maria Martí, presenta la nova cooperativa, sense
ànim de lucre i nascuda el 2012 a Andalusia, que
vol tenir projecció a tot l'Estat. La plataforma va ser
creada de la mà del periodista José Bejarano i d'un
grup de professionals del sector i vol servir, entre
altres coses, com a paraigua perquè els socis facturin
els treballs com a autònoms a empreses i a instituci¬
ons. D'aquesta manera, els socis poden cotitzar a la
Seguretat Social pel temps real de treball, en lloc de
tot el mes, així com tenir l'opció d'escollir el tipus de
tributació de I'irpf, en lloc de fer-ho a un 21%.
29 de maig
Informe de la Mesa sectorial. Es presenta al
Centre de Cultura Contemporània (cccb) el do¬
cument Propostes d'actuació davant la crisi del sector de
comunicació,elaborat per la Mesa sectorial dels mitjans
de comunicació de Catalunya. La Mesa sectorial
compta amb la participació de més d'una quarantena
d'entitats. Una de les moltes propostes per frenar la
crisi del sector és reconèixer la comunicació com un
sector estratègic per al país.
La CCMA inicia la fusió deTVC i Catalunya
Ràdio. La Corporació Catalana de Mitjans Audi¬
ovisual (ccma) aprova el començament del procés
de fusió de Televisió de Catalunya i de Catalunya
Ràdio amb l'objectiu de crear una societat anònima
sota una única estructura. A l'entorn del projecte,
sobrevola l'ombra de possibles retallades salarials i de
plantilla sobre les quals la ccma no es defineix. Dins
dels procés de reestructuració i tancament de les de¬
legacions de TV3 es produeix l'ocupació de la seu de
la Generalitat a Perpinyà a càrrec d'una delegació de
la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes.
30 de maig
L'APEC lliura el premi ernest Udina. L'AsSOCÍ-
ació de Periodistes Europeus de Catalunya (apec)
lliura el viu premi Ernest Udina a la trajectòria
europeista a David Gardner, periodista i editor de la
secció d'Internacional del diari FinancialTitnes. L'ac¬
te ha tingut lloc a la seu de les institucions europees
de Barcelona. El col·lectiu Emma ha estat guardonat
amb la Menció Honorífica.
Gardner (a la dreta) en el lliurament del guardó
Nova demarcació a la Catalunya Central.
L'Assemblea General Extraordinària del Col·legi de
Periodistes aprova per majoria la creació d'una de¬
marcació territorial a la Catalunya Central. Aquesta
nova demarcació estarà integrada per les comarques
del Bages, Anoia, Osona, Berguedà, Solsonès i la
Cerdanya. Per tirar endavant amb aquest canvi de
representació territorial ha calgut modificar dos
aspectes dels Estatuts, concretament els que feien
referència al nombre de demarcacions, que ara es
veurà ampliada de cinc a sis, i la incorporació del
nom de la nova demarcació.A l'Assemblea també
s'expliquen les actuacions i la feina feta durant el
2012 i s'aproven per unanimitat tant la memòria de
l'exercici com el compte de resultats i l'aprovació del
pressupost del 2013.
31 de maig
Lliurament dels Pica d'Estats a Lleida. La Di¬
putació de Lleida acull el lliurament dels Premis
Internacionals Pica d'Estats. En els diferents apartats,
reben premi el diari comarcal Som Garrigues, la re¬
vista De viajes i el suplement Idees Teletodo per la sèrie
de reportatges publicats a El Periódico de Catalunya.
En televisió, i a títol pòstum, el guardó s'atorga a
Toni Nadal per Espai terra de tv3. En Premsa inter¬
nacional, es premia el reportatge Skiing the Spanish
Pyrenees, publicat al NewYork Times Travel. En ràdio,
es distingeix l'emissora emun/coMRàdio per la sèrie
de reportatges al programa Toquem el dos. El guardó
en l'àmbit de reportatge fotogràfic és per a la revista
Descobrir Catalunya.
Els diferents guardonats d'enguany
TV3 tanca la corresponsalia de perpinyà. El
periodista Pere Codonyan corresponsal de tv3 a
Perpinyà des de 1994 posa punt final a la seva col-
laboració al tancar-se la corresponsalía de la cadena
catalana a la Catalunya del Nord. Representants
d'entitats culturals, cíviques, socials i esportives de la
Catalunya del Nord en representació de la societat
civil havien instat, sense èxit, la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals, al Parlament i al Govern de
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la Generalitat a renunciar al tancament de la delega¬
ció de 'rv3 a Perpinyà. Brauli Duart, president de la
ccma, diu que "confia tornar a obrir la corresponsa¬
lía de Perpinyà amb personal propi de la casa".
1 dejuny
Nova plaça Huertas Claveria al Poble Nou. L'al-
calde de Barcelona, Xavier Trias inaugura al barri de
Sant Martí -entre els carrers Bilbao, Pallars i Marià
Aguiló- la plaça Josep Maria Huertas Claveria. L'ac¬
te d'inauguració de la nova plaça, abans coneguda
com Can Felipe, reuneix familiars i amics del perio¬
dista, així com la vídua, Araceli Aiguaviva.
Gala dels Premis de Comunicació. El Teatre Me-
tropol de Tarragona acull la gala dels Premis Anuals
de Comunicació, organitzats pel Sindicat de Perio¬
distes de Catalunya i el programa La República Checa
i la revista +Actual. La gala té caràcter solidari. La
recaptació és íntegrament per a la Fundació Bonanit.
S'atorguen un total de vuit premis en un acte que
presenta el periodista Manel Fuentes.
4 dejuny
Gemma Nierga rep el Quim Regàs. La periodista
Gemma Nierga rep al Parlament de Catalunya el
premi de periodisme Quim Regàs pel programa
Hoy por hoy de la cadena ser. El premi va ser creat
per amics del desaparegut periodista amb l'objectiu
de preservar-ne la memòria". Nierga va recordar
que el periodisme "està en un moment canviant i
incontrolable"i va instar els polítics a "oblidar dife¬
rències" i a recordar que una majoria electoral abso¬
luta "no és un xec en blanc".
6 dejuny
Fotoperiodistes gironins a Salt. La Mostra de
Fotoperiodistes Girona 2012, que consta d'una cin¬
quantena de fotografies realitzades per professionals
gironins, arriba a la biblioteca pública lu Bohigas de
Salt, on es pot veure fins al 30 de juny. L'exposició ha
estat organitzada pel Col·lectiu de Fotoperiodistes, la
Diputació, el Col·legi de Periodistes de Catalunya i
l'Ajuntament de Salt.
10 dejuny
El Punt-a vui i L'Econòmic, premiats. La patronal
de les petites i mitjanes empreses de Catalunya (Pi-
mec) atorga el guardó al millor treball periodístic
en temes econòmics al El Punt-Avui i al setmanari
L'Econòmic, que s'encarta el dissabte amb El Punt-
Avui. L'acte té lloc al Palau de Congressos de Catalu¬
nya amb l'assistència del president de la Generalitat,
Artur Mas, que lliura el premi al director d'El Punt-
Avui,Xevi Xirgo, i al de L'Econòmic, Ramon Roca..
11 dejuny
Els redactors de Wikidiari, subvencionats. Els
redactors de Wikidiari.info més implicats en el pro¬
jecte rebran mensualment una part de les subvenci¬
ons que la Fundació Ferrer Eguizàbal destina cada
any al Col·legi de Periodistes. Les beques seran per a
aquells que s'hagin distingit en la contribució i de¬
dicació a Wikidiari i per la qualitat dels treballs. Wiki¬
diari.info és un web de notícies escrit per periodistes
col·legiats que rep més de cinc mil visites úniques
mensuals. La plataforma compta amb una dotzena
de col·laboradors i vol ser un aparador dels treballs
periodístics dels col·legiats. Està impulsat per Xavier
Mas de Xaxàs, tresorer de la Junta de Govern, i diri¬
git per Oleguer Sarsanedas. Cada mes es destinaran
tres beques als redactors més implicats en el projecte,
amb les remuneracions de 500€, 2506 i 100€. Les
primeres beques són per a AnaVallina,José Luis Gó¬
mez Galarzo i Francisco Javier Rodríguez.
Un consell de redacció de Wikidiari
Grècia tanca la televisió i ràdio públiques. El
Govern grec ordena el tancament fulminant, de la
televisió pública que deixa al carrer 2.656 treba¬
lladors. La mesura té efecte amb immediatesa, sis
hores després de donar-se l'ordre. La supressió de la
radiotelevisió grega converteix el país en l'únic de
la Unió Europea sense televisió pública. A l'anunci
del tancament ha precedit un decret llei que permet
acomiadar els empleats de la cadena.
Pere Buhigas reflexiona sobre la televisió públi¬
ca. El cap d'informatius -fins a mitjan de juliol- de
rtve a Catalunya, Pere Buhigas, va ser l'amfitrió d'un
col·loqui al Col·legi de Periodistes sobre televisió
que portava per títol "Nous reptes de la televisió
pública en un espai audiovisual en transformació".
Buhigas, llicenciat en Periodisme i enginyer tècnic
en telecomunicacions, forma part de la plantilla de
tve a Catalunya des de 1979. El 2007 va ser nomenat
cap d'informatius de tve a Catalunya i des del no¬
vembre també de rne-Catalunya. L'acte va coincidir
amb l'anunci del govern grec de suprimir la ràdio,
televisió pública grega. Buhigas va parlar de l'estat de
l'actual plantilla de tve a nivell estatal, conformada
per uns 6.000 treballadors, dels quals 1.500 corres¬
ponen a l'àrea d'informatius, així com d'aspectes
de la programació, de les audiències i dels reptes de
futur. L'acte va ser moderat pel periodista Juan Pablo
Torrents-Faura.
Buhigas i Torrents-Faura en un moment de l'acte
El Grup Barnils aprova un nou pla estratègic.
El Grup de Periodistes Ramon Barnils aprova en
assemblea un nou pla estratègic per als pròxims cinc
anys. L'objectiu és "fer créixer l'entitat, millorar-ne
la incidència pública, ampliar-ne les línies de treball
i la representació al territori". El pla busca divulgar
la manera d'entendre el periodisme i fer-la pública
a través de Mèdia.cat.També cercarà el mecenatge
d'universitats i altres agents per elaborar una quarta
edició de l'Anuari dels silencis mediàtics.
12 dejuny
ERO ATV3 i Catalunya Ràdio. El Consell de Go¬
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi¬
sual (ccma) acorda iniciar un Expedient de Regula¬
ció d'Ocupació (ero) que afectarà un màxim de 312
treballadors de Televisió de Catalunya i Catalunya
Ràdio.També proposa una rebaixa salarial d'un 7,5%
per a la plantilla formada per uns 2.100 treballadors
a Tve i uns 430 a Catalunya Ràdio. La direcció de la
ccma explica en un comunicat que amb la proposta
d'una nova dimensió de personal i reducció salarial
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"es prioritzen les vies que fan possible preservar el
major nombre de llocs de treball i assegurar l'esta¬
bilitat pressupostària de la corporació". Els comitès
d'empresa dels dos mitjans reaccionen a les mesures
demanant la dimissió del president de la ccma, Brau-
li Duart, i del director de tv3, Eugeni Sallent. Els
treballadors consideren que la direcció de la ccma
ha estat "fingint una negociació de conveni, mentre
que sempre ha tingut l'objectiu de desmantellar la
televisió i la ràdio públiques catalanes i aprimar-ne
les plantilles".
Espriu i els mitjans de comunicació. Periodistes
de ràdio, televisió i premsa que un dia van entrevistar
Salvador Espriu expliquen les respectives experi¬
ències amb el poeta en un acte a la seu del Col·legi
de Periodistes de Barcelona. Participen en l'acte
Antoni Batista,Joaquim Maria Puyal, Montse Mi-
nobis i Llúcia Oliva, entre altres. El nebot d'Espriu,
Sebastià Bonet, explica que com a escriptor el seu
oncle mantenia "una certa imatge i una modèstia
exagerada".
//TEMA
La temàtica se centrarà en els aspectes turístics
de les comarques de Lleida.
// ORIGINALS
Hi podran optar tots els treballs de premsa
escrita, ràdio, televisió i internet, publicats 0
emesos en qualsevol idioma en el període
comprès entre el 19 d'octubre de 2012 i el 18
d'octubre de 2013.
//TERMINI
La presentació dels treballs es farà en el
termini d'un mes, a comptar des de l'endemà
de la publicació de la convocatòria al Butlletí
Oficial de l'Estat i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya (període d'inscripció
de treballs del 19 d'octubre al 19 de novembre
de 2013).
//LLIURAMENT
El Premi està adreçat als autors dels treballs
periodístics. La inscripció i els treballs hauran
de ser lliurats pels autors, 0 per qualsevol
persona 0 entitat que n'acrediti el consentiment,
i remesos al president del:
PATRONAT DE TURISME
DE LA DIPUTACIÓ
Rambla Ferran, 18, 3r, 25007 Lleida
A.- Periodisme imprès: un original de la
publicació en què va aparèixer.
B.- Ràdio i televisió: gravació de les
informacions 0 dels reportatges que es
presentin. En el cas de programes informatius,
una selecció de tres programes unitaris tal
com es van emetre.
C.- Internet: lliurament del treball tal com
s'ha publicat en la web, ja sigui en CD
multimédia,arxiu HTML,arxiu Flash, JPEG,
GIF 0 impressió en paper.
// PREMIS
S'atorgaran 8 categories de premis:
PREMSA ESCRITA »»»> 5.000 euros
RÀDIO »»»»»>»»» 5.000 euros
TELEVISIÓ »»»»»»> 5.000 euros
PREMSA ESPECIALITZADA
EN VIATGES I TURISME »> 5.000 euros
REPORTATGE F0T0GRÀFIC»> 5.000 euros
PREMSA INTERNACIONAL»» 5.000 euros
Al millor treball publicat 0 emès a l'estranger.
MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCAL
>»»»»»»»»»>»> 5.000 euros
Al qual podran optar tots els mitjans de
comunicació de les Terres de Lleida.
INTERNET (portals informatius multimédia)
»»»>»»>»»»»» 3.000 euros
Qualsevol treball publicat per mitjà d'Internet.
//JURAT
El jurat el formaran professionals del món de
la comunicació.
//VEREDICTE
El jurat es reunirà i donarà a conèixer el
veredicte del 25è Premi Turístic Pica d'Estats
el dissabte 25 de gener de 2014. Un mateix
autor podrà optar a més d'un premi. El premi
podrà ser declarat desert si el jurat ho considera
oportú.
Un moment de l'acte amb els diferents ponents
Aproven la reciprocitat DETV3 1 Canal 9. Les
Corts Valencianes aproven, amb només els vots
del partit popular, el conveni de reciprocitat de les
emissions de la RàdiotelevisióValenciana (rtvv)
acordat pels governs valencià i català en els respec¬
tius territoris. Els grups de l'oposició lamenten els
condicionants de l'acord pel que fa al veto del terme
PaísValencià i Llengua catalana. Acció Cultural del
País Valencià reclama al president, Alberto Fabra, que
fixi una data per aplicar "efectivament la reciprocitat
de les emissions".
13 de juny
Fotos dels Rahola, a Girona. La demarcació de
Girona del Col·legi de Periodistes inaugura l'expo¬
sició "Disset mirades a dotze mesos", que reuneix
un centenar llarg d'imatges presentades a la quarta
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edició dels Premis Carles Rahola de Comunicació
Local. L'acte està organitzat pel Col·legi de Perio¬
distes i la Diputació de Girona. La inauguració va a
càrrec del president de la Diputació de Girona,Joan
Giraut, i del president de la demarcació de Girona
del Col·legi, Narcís Genis.
Un moment de la inauguració de la mostra
17 dejuny
La justícia grega ordena reobrir la televisió pú¬
blica. El Consell d'Estat, tribunal suprem adminis¬
tratiu de Grècia, decreta el restabliment "immediat"
del senyal d'emissió de la radiotelevisió pública grega
(ert) tancada l'n de juny fins que se n'estableixi una
de nova. El comitè d'empresa de I'ert sol·licita una
mesura cautelar que suspengui el tancament fins a
la decisió final del recurs presentat pels treballadors
contra la desaparició de la cadena pública. El primer
ministre, Andoni Samaras, proposa en una reunió
amb els socis de govern una "reobertura parciaF'amb
un equip reduït per "salvar la crisi."
18 de juny
Zarzalejos, premi de l'APM. El periodista,José
Antonio Zarzalejos, rep el premi Rodríguez Santa¬
maría de periodisme de l'Associació de la Premsa
de Madrid, (apm) en un acte que té lloc a la seu
del govern regional madrileny. Durant l'entrega es
destaca l'alt nivell professional de qui va ser director
d1abc, així com la seva independència de criteri i el
seu compromís ètic. L'apm entrega també els premis
Víctor de la Serna a JoséYoldi d'El País i el premi
Javier Bueno a Carlos Alsina, director del programa
La brújula d'Onda Cero.
19 de juny
nou debat de periodisme solidari. La Comissió de
Periodisme Solidari del Col·legi celebra un debat
sobre la situació actual i les perspectives de futur
dels refugiats amb motiu del Dia Internacional de
les Persones Refugiades, que té lloc el 20 de juny
a nivell internacional. En l'acte participen Antoni
Lluch Rovira, exdirector de l'Associació Catalana
de Solidaritat i Ajuda als Refugiats (acsar) i autor
del llibre Babel. 25 anys de refugiats a Catalunya. L'acte
està moderat per Regina Mercedes Fuenzalida, pe¬
riodista, exrefúgiada xilena i membre del Grup de
Treball de Periodisme Solidari. Durant el transcurs
de l'acte, es presenta el vídeo Ser refugiat a Barcelona a
càrrec de Joan Reventós, director del Comitè Català
de I'acnur, en què parlen tres refugiats a Catalunya.
20 dejuny
Solidaritat del Col·legi amb la televisió grega.
Se celebra a la seu de Barcelona del Col·legi de Peri¬
odistes un acte de solidaritat amb la televisió pública
grega (ert), tancada de manera sobtada pel govern
d'Andoni Samaras. Hi participen els periodistes
experts en informació internacional, Xavier Mas de
Xaxàs, de La Vanguardia; Silvia Heras, de TV3, i Marc
Vidal, de Vara. Intervé en el debat des de Madrid, a
través d'Internet Dora Makri, corresponsal a Espa¬
nya de la televisió pública grega.
Premi Petxines de la Informació. La demarcació
de Tarragona del Col·legi de Periodistes celebra al
Cafè Metropol el lliurament dels guardons de la
tradicional festa de les Petxines de la Informació
a empreses, institucions o persones pel treball als
mitjans. La Petxina Oberta és per a aquells que hagin
facilitat el treball als periodistes, i la Petxina Tancada,
per a la font informativa que ha dificultat més la tas¬
ca dels periodistes. D'altra banda, la Petxina Daurada
s'atorga al Periodista de l'Any que més ha treballat
en favor de la professió. En aquesta xxi edició, la Pet¬
xina Oberta és per al Casal Amic i, ex aequo, per a la
Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (pah), mentre
que la Tancada recau en BCNWorld.El Col·legi ha
decidit concedir la Petxina Daurada a tots els peri¬
odistes que "cada dia intenten fer una feina digna i
honesta en aquests moments de crisi".
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Els diferents premiats d'aquesta edició
Catalunya Ràdio compleix 30 anys. El 20 de juny
de 1983, naixia Catalunya Ràdio. Amb aquest motiu,
l'emissora ofereix una programació especial que re¬
memora 30 moments destacables recollits en esdeve¬
niments que han marcat la història de l'emissora des
dels primers moments. El primer so va ser el d'unes
campanades creades per Lluís Llach, mentre que la
primera veu que es va escoltar a mitjanit fou la d'un
jove de 17 anys, Miquel Calçada. Posteriorment, el
10 de maig de 1987 va néixer Catalunya Música i
el setembre de 1992 es posava en marxa Catalunya
Informació.
23 dejuny
Barcelona acollirà el congrés periodístic
mundial. La capital catalana serà durant dos anys
consecutius la seu del congrés mundial de la Global
Editors Networks (gen), que aplega directors de di¬
aris i alts càrrecs del sector de la premsa. Així ho ha
anunciat l'organització durant la clausura del simposi
celebrat a París. L'objectiu de la gen és investigar i
compartir les noves tendències que "afavoreixin la
innovació en el periodisme de qualitat".
25 dejuny
Masterclass amb Carles Capdevila. El director
de Vara, Carles Capdevila, ofereix una masterclass
al Col·legi de Periodistes amb l'objectiu de mirar al
futur i parlar sobre com crear i cocrear nous mitjans
socials i comunitats digitals. "Estem en uns anys molt
emocionants per al periodisme, però a la vegada
molt difícils. Ens trobem només al principi de la seva
transformació", assegura. Capdevila recorda l'inici
de la creació de Yara, queja està a punt d'arribar
als mil números. Davant de nombrosos col·legiats,
apunta que ens trobem en una "incomoditat hor¬
rorosa, perquè estem vivint un moment històric
que presagia l'extinció del paper" i recorda, que "les
grans marques i capçaleres han sortit en moments
de crisi".
Capdevila en un moment de la Masterclass
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26 de juny
Vaga ATV3. La plantilla de TV3 fa vaga. La protesta
és secundada també per Catalunya Ràdio per parti¬
cipar en una manifestació contra 1'ero que la Cor¬
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals presenta
avui als treballadors. Prop de 400 treballadors de
TV3 i Catalunya Radio es concentren davant la seu
de Convergència Democràtica per protestar contra
1'ero, que afectarà 312 empleats de la ccma.A la vaga,
podria seguir una sèrie d'aturades de deu minuts que
es repetiran cada dia el mes de juliol.
27 de juny
L'equador de la legislatura aTerres de l'Ebre.
L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, pronuncia una con¬
ferència que és seguida d'un debat sobre el "Balanç
de dos anys de mandat 2011-2013". L'acte té lloc a la
Cambra de Comerç i està organitzada per la Demar¬
cació de Terres de l'Ebre del Col·legi i l'Ajuntament
de Tortosa. Amb aquest acte, s'ofereix als tortosins la
possibilitat de trobar-se amb els representants polítics
per rebre explicacions de la gestió portada a terme
i, alhora, poder debatre i fer preguntes sobre les di¬
ferents qüestions plantejades. Bel fa una exhaustiva
exposició de les execucions i projectes duts a terme
durant aquests dos anys de mandat.
Amparo Moreno i Ferran Bel durant l'acte
28 dejuny
La revista Vallesos i Josep Bayerri,premis de pro¬
ximitat. El periodista tortosí Josep Bayerri i Raga
rep a Igualada el Premi d'Honor de la Comunicació
2013 en la 32a edició dels Premis de Comunicació
Local de la Diputació de Barcelona. La resta de pre¬
miats han estat el reportatge "La Riuada del 1962",
publicat a Vallesos, el Consorci Localred pel web Mira
TV com millor iniciativa en comunicació local. En
l'apartat de televisió local és per Fem un musical d'El
9 tv i el de millor programa de ràdio local recau en
Aula Dial de Ràdio SantVicenç dels Horts.
Homenatge a Ramon Colom. El consell assessor
de rtve a Catalunya atorga el guardó d'Honor de
la cinquena edició dels premis Miramar a la crea¬
tivitat audiovisual al periodista Ramon Colom. El
guardonat va ser director de tve de 1990 a 1996, ha
presentat diversos programes a tv3 i, actualment,
és president de l'Associació de productors catalans
Barcelona Audiovisual. Colom demana als estudiants
que "siguin exigents i cerquin el que no hi ha als
plans d'estudis".
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3 de juliol
La Mesa sectorial aprova el pla de treball. La
comissió permanent de la Mesa sectorial aprova
per unanimitat el pla de treball desenvolupat en el
document Propostes contra la crisi en el sector de la comu¬
nicació, presentat el passat mes de maig al Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona. El pla preveu
la creació d'una infraestructura integrada, a part
de la permanent, per un comitè de direcció i una
oficina tècnica composada pels dos coordinadors
de la Mesa.També s'aprova abordar la creació d'un
epígraf específic per part del Servei d'Ocupació de
Catalunya (soc) que englobi els professionals de la
comunicació.
10 de juliol
El Col·legi denuncia l'ERO de la CCMA. El
Col·legi de Periodistes de Catalunya acull una taula
rodona per debatre I'ero de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals que provoca molts "danys
col·laterals i la destrossa de l'audiovisual català",
segons el president de la Mesa i degà del Col·legi,
Josep Maria Martí. L'acompanyen el degà de l'Au-
diovisual, Francesc Llobet, i la presidenta del grup
de mitjans públics del Col·legi, la periodista Silvia
Heras, qui defineix I'ero com el "més gran que s'ha
produït mai en cap mitjà de comunicació català. Es
un ero salvatge i volem denunciar-lo".
12 de juliol
Fuentes s'acomiada des de La Camarga. El peri¬
odista Manel Fuentes s'acomiada d'E/ matí de Cata¬
lunya Ràdio, que ha dirigit i presentat durant quatre
temporades. L'últim programa té lloc des del restau¬
rant La Camarga, on Mètode 3 va gravar la conversa
entre Alicia Sánchez Camacho i MariaVictòria Al¬
varez, exparella de Jordi Pujol Ferrusola.
15 de juliol
Bassas s'incorpora a l'ara. El periodista Antoni
Bassas passa a formar part de l'equip directiu del
diari ara. L'excorresponsal de TV3 a Washington
és un dels fundadors del diari. Està profundament
satisfet de poder donar cada dia notícies als lectors.
El diari també inicia la temporada d'estiu amb noves
seccions com Global News i Ara Kids. D'altra banda,
prepara la celebració del diari número mil.
16 de juliol
El Centre de Documentació recopila borses
digitals. El Centre de Documentació Montserrat
Roig (cdmr) del Col·legi de Periodistes recopila les
divuit borses de treballs digitals que es poden con¬
sultar actualment al Delicious. Les tres últimes in¬
corporacions a la llista són Friendsandjob, Linkedin
StudentJob i Alumni Global Search.Totes tres són
plataformes específicament pensades per a recents
graduats en Periodisme. Es pot consultar la llista
completa al cdmr i al web del Col·legi.
17 de juliol
Vidal-Folch, premi Cerecedo de Periodisme.
El periodista XavierVidal-Folch obté el premi de
Periodisme Francisco Cerecedo en la seva trentena
edició. El jurat en valora les anàlisis i informacions
sobre la crisi econòmica i moral d'Europa, però tam¬
bé incideix en la visió "crítica i lúcida" sobre l'orga¬
nització territorial d'Espanya, així com l'encaix de
Catalunya tal com planteja en el seu llibre Catalunya
independentsidal Folch ha estat director adjunt d'El
País i director de l'edició de Catalunya.
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Vidal-Folch, guardonat
22 de juliol
Lleida presenta la Guia de la Comunicació 2013.
La Demarcació de Lleida del Col·legi de Periodistes
presenta la Guia de la Comunicació 2013 d'aquestes
comarques al president de la Diputació de Lleida,
Joan Reñé. Aquest organisme ha finançat i imprès
la nova Guia, que conté tota una sèrie d'informació
útil per als periodistes, administracions, entitats i
empreses com un llistat de mitjans i corresponsals de
Lleida, telèfons i adreces de l'Administració, col·legis
professionals, entre altres. Un total de 294 pàgines
d'informació que s'actualitza cada 4 anys. En l'edició
actual, la novetat més destacada és que, a més del
format en paper, també s'edita una versió digital que
en facilitarà l'actualització permanent del conjunt
de dades.
23 de juliol
Un segell avalarà l'ètica dels mitjans. El Con¬
sell de la Informació de Catalunya (cic) presenta al
Col·legi de Periodistes el segell de compromís ètic
que acredita i distingeix els mitjans de comunicació
disposats a respectar el codi déontologie. A través
d'aquest segell, els mitjans es comprometen davant
l'opinió pública a respectar els principis ètics de la
professió en l'obtenció, elaboració i difusió de la in¬
formació. El segell s'ha de demanar al cic i d'entrada
el rebran els mitjans adherits al cic, atès que l'ad¬
hesió significa una voluntat de respecte al codi dé¬
ontologie. La presentació del segell tanca l'etapa de
cinc anys de Llúcia Oliva com a presidenta del cic
i de Lluís de Carreras com a secretari general, que
seran substituïts per Roger Jiménez i Albert Garrido,
respectivament.
Un moment de la presentació del segell
25 de juliol
Conveni amb MapfreVida. El Col·legi de Perio¬
distes signa un conveni de col·laboració amb Mapfre
Vida.El conveni tindrà una durada d'un any i esta¬
bleix que Mapfre oferirà els serveis d'assessorament
especialitzat relatiu als productes que comercialitza a
tots els col·legiats. Per la seva part, el Col·legi habili¬
tarà un espai adequat a les seves instal·lacions per dur
a terme aquesta tasca. Mapfre ofereix assegurances
orientades a la protecció familiar, la jubilació, l'estalvi
i la inversió. Mitjançant el conveni, s'oferiran condi¬
cions especials per als col·legiats.
Col·laboració amb la llibreria Medios. El
Col·legi de Periodistes i la llibreria Medios signen
un acord per afavorir la difusió de la bibliografia
periodística entre els col·legiats. Segons el con¬
veni, Medios podrà oferir al Col·legi les novetats
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editorials d'interès per al col·lectiu professional
periodístic,mentre que el Centre de Formació i
Desenvolupament rebrà periòdicament llistes biblio¬
gràfiques relacionades amb els cursos que imparteix,
com a complement del servei de formació.
♦
31 de juliol
Terribas a Els matins. La Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals (ccma) anuncia el fitxatge
de l'exdirectora de Televisió de Catalunya, Mònica
Terribas, com a conductora del programa Els matins
de Catalunya Ràdio en substitució de Manel Fuentes.
Terribas tindrà un contracte per dues temporades i
conduirà un programa que es desenvoluparà entre
les 6 hores i les 13 hores del matí. Arran de la seva
incorporació a la ràdio pública,Terribas ha aban¬
donat recentment el seu càrrec com a consellera
delegada del diari ara, tot i que encara manté el
d'editora.
♦
FE D'ERRATES
Al número anterior de la revista, a l'article titulat
Opacitat a l'àmbit local, dedicat al Mapa de Bones
Pràctiques de la Comunicació Pública Local, s'afir¬
mava per error que "l'estudi ha analitzat a fons un
total de quaranta dos webs dels municipis capitals de
comarca a Catalunya...", tot i que a l'apartat "Infor¬
mes" del Mapa (www.labcompublica.info/obseruatori)
es pot veure que l'equip ha publicat 10 informes
a mida que ha fet les avaluacions dels webs, el pri¬
mer amb data 17 de maig de 2012, corresponent als
ajuntaments amb més de 100.000 habitants (excepte
Barcelona), i el més recent publicat el 21 de març de
2013, que presenta les dades de la la onada dels 947
ajuntaments de Catalunya.
El que es diu en aquest paràgraf correspon n omés a
un dels informes, el dels municipis que són capitals
de comarca, que porta data de divendres 13 de juliol
de 2012, en lloc del més exhaustiu, que és el dels 947
ajuntaments.
A més, en la mateixa informació, en el gràfic titulat
"Els millors i pitjors de la transparència local" hi
ha hagut un error a l'hora d'extreure la informació
d'una taula de l'informe titulada "Els 64 webs mu¬
nicipals que han aconseguit més d'un 50% d'indica¬
dors positius... ordenats de major a menor puntuació
actualment" de manera que els ajuntaments que al
gràfic del reportatge apareixen com "els millors i els
pitjors de la transparència local" són en realitat 7 deLs
64 ajuntaments que han aconseguit més d'un 50%
dels indicadors positius i que, per tant, estan per da¬
vant dels 883 que no arriben a un aprovat.
Finalment, les declaracions atribuïdes a Amparo
Moreno Sardà, com a catedràtica emèrita del De¬
partament de Periodisme de la uab i directora del
Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la
Ciutadania Plural (lpccp), no procedeixen de cap
entrevista formal sinó d'un intercanvi de correus
electrònics.
♦
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